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Дипломная работа-59 стр., 4 таблицы, 4 диаграммы, 15  источников. 
Репродуктивное здоровье женщин города Минска. Состояние 
репродуктивного здоровья населения Беларуси, причины, приводящие к 
бесплодию. Особенности репродуктивных потребностей в современном 
обществе. Демографическая ситуация в Минске и Республике Беларусь. 
Медико-социологический анализ как средство разработки способов 
воздействия на демографические процессы и состояние репродуктивного 
потенциала молодёжи Республики Беларусь.       
Целью данной работы является оценка репродуктивного здоровья женского 
населения города Минска.  
Исследование проводилось на базе «Областной клинической больницы», 
сотрудником которой я являюсь. В данном исследовании содержатся 
статистические данные о численности и возрастном составе женщин и мужчин, 
числе родившихся, умерших в РБ.Сведения о родившихся, умерших, браках 
основаны на ежегодной статистической разработке данных, содержащихся в 
актовых записях органов ЗАГСа о родившихся, умерших, о заключении 
браков.Данные о разводах берутся из учётных карточек сведений о 
расторгающих брак. 
В число родившихся включены только родившиеся живыми.         
Также в исследовании приведены некоторые обобщающие демографические 
показатели, характеризующие процесс воспроизводства населения: ожидаемая 










Дыпломная праца-59 стр., 4 табліцы, 4 дыяграмы, 15 
крыніц.Рэпрадуктыунаездароуежанчынгорада Мiнска.  Стан 
рэпрадуктыўнагаздароўянасельніцтваБеларусі, прычыны, якіяпрыводзяць да 
бясплоддзя. Асаблівасцірэпрадуктыўныхпатрэб у сучаснымграмадстве.  
Дэмаграфічнаясітуацыя ў Мінску і РэспубліцыБеларусь.Медыка-
сацыялагічныаналіз як сродакраспрацоўкіспосабаўўздзеяння на 
дэмаграфічныяпрацэсы і стан рэпрадуктыўнагапатэнцыялумоладзіРэспублікі 
Беларусь. 
 Мэтайдадзенайпрацыз'яўляеццаадзнакарэпрадуктыўнагаздароўяжаночаганасел
ьніцтвагорадаМінска. Даследаваннеправодзілася на базе 
«Абласнойклінічнайбальніцы», супрацоўнікамякой я з'яўляюся. У 
дадзенымдаследаванніўтрымліваюццастатыстычныядадзеныяабколькасці і 
ўзроставы склад жанчын і мужчын, лікутых, хтонарадзіўся, памерлых у РБ.  
Звесткіабтых, хтонарадзіўся, памерлых, шлюбахзаснаваныя на 
штогадовайстатыстычнайраспрацоўцыданых, якiяўтрымлiваюцца ў 
актавыхзапісахорганаўЗАГСаабтых, хтонарадзіўся, памерлых, 












Thesis-59 p., 4 tables, 4 charts, 15 sources. 
Reproductive health of women of the city of Minsk.The status of reproductive health 
of the population of Belarus, the causes of infertility.Specifics of reproductive needs 
in modern society.The demographic situation in Minsk and Belarus.Medico-
sociological analysis as a means of developing ways of influence on demographic 
processes and the reproductive potential of youth of the Republic of Belarus. The aim 
of this work is to assess the reproductive health of the female population of the city of 
Minsk.  
The study was conducted on the basis of "Regional clinical hospital" where I am. In 
this study contains statistical data on the number and age structure of women and 
men, births, deaths in the Republic of Belarus. Information about births, deaths, 
marriages based on annual statistical elaboration of the data contained in the records 
of the registry office of births, deaths, marriages of. 
 Data on divorces are taken from the card account information about terminating the 
marriage. In the number of births included only live births. The study also contains 
some concluding demographic indicators characterizing the process of reproduction 
of the population: life expectancy at birth, total fertility rate. 
 
